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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan hubungan antara kontrol diri 
dengan narsisme pada remaja pengguna facebook secara empiris dan bagaimanakah 
hubungan narsisme pada remaja berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) 
serta berdasarkan tempat tinggal (di Samarinda dan di Solo). Hasilnya menunjukkan 
bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara kontrol diri dengan 
narsisme pada remaja pengguna facebook. Selain itu, didapatkan pula bahwa remaja 
berjenis kelamin perempuan lebih narsis daripada remaja laki-laki serta didapatkan 
pula bahwa remaja yang tinggal di Samarinda lebih narsis daripada remaja yang 
tinggal di Solo. 
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awal hingga akhir penulisan skripsi ini di sela kesibukannya. Bimbingan serta 
arahan dari ibu merupakan sesuatu yang berharga, semoga kebaikan ibu berbuah 
manis dengan kemudahan-kemudahan yang selalu Allah berikan. 
3. Ibu Setia Asyanti, S.Psi, M.Si dan Dr. Sri Lestari, M.Si selaku Penguji 
Pendamping I dan Penguji Pendamping II yang telah memberikan bimbingan dan 
masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 
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4. Bapak Achmad Dwityanto, S.Psi selaku dosen pembimbing akademik terimakasih 
atas bantuan dan bimbingan selama penulis menjalani studi. 
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kelancaran penulisan skripsi ini. 
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7. Terimakasih buat sahabat-sahabat penulis Ayu, Ashari, Lia, Desti, Ismi, Kiki, 
Ruth, Sukma, Irfi, Icut yang telah memberikan dukungan dan semangat. 
8. Terimakasih buat sahabat-sahabat penulis dari awal perkuliahan Yuni, Ratih, 
Yoyo, Putri, Marla yang telah bersedia berdiskusi dan membantu penulis selama 
penulisan skripsi. Terimakasih juga buat Sethon Club Evita, Afi, Okta, Rohmad, 
Ihsan, Putri, Frisca yang bersama-sama untuk mendapatkan gelar sarjana. Semoga 
Allah senantiasa memudahkan apa yang menjadi tujuan kita. 
9. Teman-teman kelas B dan angkatan 2010 yang telah memberikan dukungan dan 
semangat. 
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan hingga selesainya skripsi, hanya terimakasih yang dapat 
penulis sampaikan, semoga Allah SWT memberi balasan yang sesuai. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri 
dengan narsisme pada remaja pengguna facebook. Hipotesis yang diajukan yaitu ada 
hubungan negatif antara kontrol diri dengan narsisme pada remaja pengguna 
facebook. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 15-18 tahun dan 
memiliki akun facebook yang aktif yang berjumlah 100 orang. Metode pengumpulan 
data menggunakan skala kontrol diri dan narsisme. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah korelasi Product Moment. Berdasarkan hasil analisis Product 
Moment diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar -0,706; p = 0,000 (p < 0,01) 
artinya ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara kontrol diri dengan 
narsisme pada remaja pengguna facebook. Sumbangan efektif antara variabel kontrol 
diri terhadap narsisme pada remaja pengguna facebook sebesar 49,8%. Kesimpulan 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan negatif yang sangat signifikan 
antara kontrol diri dengan narsisme pada remaja pengguna facebook dan peran 
kontrol diri cukup besar terhadap kecenderungan narsisme pada remaja pengguna 
facebook. 
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